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O. SS. fj.-5. 
G
o
s
s
e
n
，
 a. 
a. 
O. S. 
/
 
/
 
.
 
G
o
s
s
e
n
，
 ~a
.
O
.
S
， /
2
 
刊
~
g
事
~
程
上
JJ9
士t{ð
κ
111
t<ベ
j号
、
司
、
村
入
.
1
¥
1( -tJ 
経
営
と
経
済
ノ¥
八
白司
の
omMwmwpm-ω
・
0
・
ω・h
h
u
・
0 
の。回目。
P
ω
・
ω・0
・∞
¥
N
F
同
んす一
J
1
。
ロ
タ
叶
VO
叶
町
。
。
ミ
一
。
同
司
己
目
立
の
巳
開
。
。
ロ
OEu--MM
円。同
ω
8
2
己
話
回
ゅ
の
Oロ
仏
開
門
出
片
山
Oロ(¥何回
U3一
γ
凶
凶
凶
ロ
l
凶
凶
凶
口
内
・
ω9 
国
gミ
当
日
目
ロ
ω
E
∞
Z
o
m
o
-
(包
・
)
"
叶
Fo
ロ
2
Z
8
5
5
。
同
開
S
S
E
-
0
3
2
m
F
7
1の
Z
E
回
g
g自
由
主
回
吉
岡
MO
同
名
ゅ
の
Z
4
0
・3
M
M
W
伊
坂
、
越
村
、
山
田
、
佐
藤
、
長
洲
、
古
沢
監
訳
、
限
界
効
用
学
派
、
ジ
ェ
グ
オ
ン
ズ
論
ハ
ケ
イ
ン
ズ
)
刀
、
舛
頁
。
(42) 
同
0
4。ロタ。
u・
s・-
8・
¥
l
N・
制
ペ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
は
、
そ
の
E
H
E
g仏
ロ
の
昨
日
。
ロ
吉
伸
V
O
M
M
円山口巳
1
2
0同
冨
O吋
乱
回
凶
ロ
仏
F
o
m
g
u
t
o
pミ
∞
マ
の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
み
じ
く
も
道
破
さ
れ
て
い
る
。
「
自
然
は
人
聞
を
ふ
た
つ
の
君
主
の
支
国
の
も
と
に
お
い
た
。
そ
の
ふ
た
つ
と
は
苦
痛
と
快
楽
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
な
に
を
な
す
べ
き
か
を
指
示
す
る
の
も
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
な
に
を
な
す
で
あ
ろ
う
か
を
決
定
す
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
ふ
た
つ
で
あ
る
。
一
方
、
た
だ
し
い
も
の
と
ま
ち
が
っ
て
い
る
も
の
と
の
標
準
も
、
ま
た
他
方
、
原
因
と
結
果
と
の
連
鎖
も
、
こ
れ
ら
君
主
の
王
座
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
な
す
こ
と
、
い
う
こ
と
、
か
ん
が
え
る
こ
と
の
す
べ
て
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
支
臨
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
へ
の
諒
属
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
、
皐
克
そ
の
隷
属
を
立
証
し
確
認
す
る
の
に
役
だ
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
と
ば
で
は
ひ
と
は
こ
れ
ら
の
支
配
権
か
ら
永
久
に
さ
る
こ
と
を
誓
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
じ
じ
つ
に
お
い
て
は
か
れ
は
終
始
そ
の
支
配
権
に
隷
属
す
る
の
で
あ
る
。
功
利
の
原
理
は
こ
の
諒
属
を
み
と
め
こ
れ
を
そ
の
体
系
の
基
礎
と
す
る
、
そ
し
て
こ
の
体
采
の
目
的
は
理
性
と
法
と
の
手
に
よ
っ
て
至
福
の
殴
堂
を
き
ず
く
同
あ
る
。
こ
れ
を
う
た
が
お
う
と
す
る
話
体
来
は
、
思
慮
の
か
わ
り
に
騒
音
を
、
理
性
の
か
わ
り
に
気
ま
ぐ
れ
を
、
光
明
の
か
わ
り
に
暗
黒
を
ひ
さ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
」
ω
2・
Z
E
E
-
。
℃
・
。
昨
了
川
口
品
。
円
四
J
4。
-
-
】
一
切
・
¥
(4) 
し
『
040ロ
mw
。
℃
・
。
ロ
-wHYNU可・
催時
回
。
ロ
己
Mω
自
・
。
HU・
立
件
-wHY
九万
V
J
o
v
o
n
s
，
 op. 
cit.
，
 pp. 3
3
-
6
.
 
J，.J
 Q畦
1d
0
.
>
\-J~~号
制
心
ιJ
例
会
v
~
~
Q
~
~
~
~
~
Q
~
~
.
>
~
~
~
~
'
~
K
~
ム
廿
入
う
く
:
会
ι
J
~
ú\
Q
G
判山持基
E
会
J...IJ心崎
b
ド
.
>
){d 
"-J心
会
JHJl@*1....Jい
~1::j&..{::j.>
。
J
e
v
o
n
s
，
 
op. cit.
，
 pp
.
2
9
-
3
2
.
 
.{l.山
J
岳
会
心
斗
-
r
.
>
.
{
l
.
母
上
d
.
'
号
、
K
'.C'I村入.t¥
Q
I
¥
I
$
印
制
}
ト
4♀&..{l.舟.{l.
O
~
ト
Q
詰
取
~
~
摺
剤
I土d4♀
心
P
 
明)
 
.{l. 
{:;.{l....IJ 
J.-J
 t
0
~
崎
心
。
J
e
v
o
n
s
，
 op. cit.
，
 pp. f/.3
-
5
.
 
信相以
J
e
v
o
n
s
，
 op. 
cit.
，
 pp. f/.
5
-
9
.
 
EWS合同)
I
e
v
o
n
s
，
 op. 
cit.
，
 p.65. 
Jevons. 
op. 
cit.. pp.
仰
-
5
1
.
。‘《¥"" 
J
e
v
o
n
s
，
 op. 
cit.
，
 p.51. 
冨
'¥1 
~
 
W
i
e
s
e
r
，
 Ub
e
r
 d
e
n
 U
r
s
p
r
u
n
g
 u
n
d
 die 
H
a
u
p
t
g
e
s
e
t
z
e
 d
e
s
 w
i
r
t
h
s
c
h
a
f
t1
i
c
h
e
n
 W
e
r
t
h
e
s
，
 188
f/.， 
S. 
128. 
ムJ
~
主
主
制
~
'
富
キ
J
';、
Q
W
e
r
t
h
 d
e
s
 letzten A
t
o
m
s
，
 T-会
11¥
t< 
Q
 intensite 
d
u
 d
e
r
n
i
e
r
 b
e
s
o
i
n
 
satisfait (
r
a
r
e
t
é
)
心
持
~
~
'
P
崎
心
。
J
e
v
o
n
s，
 op. 
cit.，
 p.53. 
r、i呂、'"
J
e
v
o
n
s
，
 op. 
cit.
，
 p.60. 
g
 
J
 
e
v
o
n
s
，
 op. 
ci t.
，
 p. 
77. 
~
 
、・
d
J
e
v
o
n
s
 op. 
cit.
，
 pp
.
7
7
-
8
.
 
〆問、E、.e
 
J
e
v
o
n
s
，
 op. 
cit.
，
 pp. 78
，-
8
1
.
 
官
J
e
v
o
n
s，
 op. 
cit.，
 pp
.
9
0
-
5
.
 
=
 
、
~
"ち ) 
J
e
v
o
n
s，
 op. 
cit.，
 pp. 
9
5
ー
100.
QZU) 
P
y
 ...IJ-r~:t!' 
fく干そ
J
e
v
o
n
s，
 op. 
cit.
，
 p.95. 
J，.J
 ~
盟
国
政
窓
匝
荘
、
昨
Q
;l;igiê雪上d
6
ベ
J....J:;'
0
 
x
...IJy
ベ
J
Q
事
認
会
Jt\-'~
l込
J
~
p
:X:，
相
馬
宕
題
担
倍
以
~
士
)
{
ð
t< 
'" 
Iく
ベ
J
~
K
弘
封
入
守
〈
〔【由)
経
営
と
経
済
七
O 
~l可
1 
司|司
ミぐ IX 
で
あ
る
ir-' 
ら
子
宮
!
と
や
H
U
1
、回一M
M
Y
(
σ
1
5
 
@② 
し
『
O
J
1
0
ロ凶
u
O
H】
・
。
日
伸
一
-w
回
以
・
¥
小
山
山
む
す
ぴ
主
観
的
価
値
論
の
歴
史
の
う
え
か
ら
み
た
ス
ミ
ス
と
ジ
ェ
ヴ
ォ
V
ズ
と
の
意
味
は
、
す
で
に
以
上
の
叙
述
が
か
だ
っ
て
い
る
。
主
観
的
価
値
論
の
な
が
い
歴
史
は
お
お
く
の
ひ
と
に
よ
っ
て
た
え
f
ひ
と
す
じ
の
な
が
れ
と
し
て
か
た
ち
申
つ
く
ら
れ
て
き
た
が
、
か
れ
ら
の
業
績
は
け
っ
し
て
み
の
り
ゆ
た
か
で
は
な
く
、
影
響
す
る
ち
か
ら
も
つ
よ
く
は
な
か
っ
た
。
お
お
く
の
ひ
と
が
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
不
遇
の
う
ち
に
す
ぎ
さ
っ
た
。
た
が
い
に
朋
友
と
な
ら
ず
、
ま
た
師
弟
の
ち
ぎ
り
を
こ
こ
ろ
の
う
え
に
む
す
、
ぶ
こ
と
な
く
す
ぎ
さ
っ
た
。
こ
の
事
ジ
ェ
ヴ
ォ
V
ズ
と
メ
V
ガ
1
と
ワ
ル
ラ
ス
と
は
た
が
い
に
あ
い
し
る
情
は
最
後
の
段
階
に
い
た
る
ま
で
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
な
く
お
な
じ
結
論
に
到
達
し
た
。
し
か
し
さ
い
わ
い
に
も
、
こ
の
と
き
に
達
せ
ら
れ
た
結
論
は
確
定
的
で
あ
り
、
体
系
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
論
に
も
や
が
て
内
部
か
ら
ふ
か
い
懐
疑
が
ょ
せ
ら
れ
、
そ
の
基
礎
は
ゆ
ら
い
だ
。
し
か
し
効
用
理
論
の
そ
の
の
ち
の
展
開
は
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
興
味
あ
る
一
ア
l
マ
を
構
成
し
、
し
か
も
そ
の
テ
l
マ
に
ふ
く
ま
れ
る
べ
き
分
量
は
あ
ま
り
に
も
ゆ
た
か
で
あ
る
の
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
べ
つ
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
ほ
こ
こ
で
ペ
シ
を
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
]
5
u
∞・
ω
-
M
ω
)
